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FORSKRIFT OM ENDRI NG AV FORSKRI FT OM FORBUD MOT FISKE MED TRAL 
ELLER SNURREVAD I ET OM RADE AV BARENTS HAVET . 
Fiskeridirektøren har den 1 5 . j uli 1988 i medho ld av 
Fiskeridepa rtementets forskrift a v 7 . mai 1985 nr. 992 on t il tak 
fo r b e va ring av ungfi sk best ent: 
I 
I Fisteridirektorens fo rs krift av 1. februar 1988 on f o rbud mot 
fiske med tral e lle r snurrevad i et omrade av Ba rentshavet gjøres 
fø lge nde e nd ring. 
~ 1 s}~a l l yde: 
Det er fo r budt a 
begrenset av r eL-
1. N 7 1 ° 2 0 ' 
2 . N 72° 30 ' 
3 . N 72° 30 ' 
4 . N 70° 42 1 
5 . N 70° 40 ' 
_;ke med trå l eller snurrevad i et omrade 
. 1nj er mellom følge nde posisjoner: 
E J OO 00 ' 
E Joo 00 ' 
E 3 3° 00 ' 
E 3 3° 00 ' 
E J 20 04 ,6 ' 
II 
Denne fo r skrift trer i kraf t s traks. 
Forskriften l yder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE MED TRÅL ELLER SNURR EVAD I ET 
OMRADE AV BARENTSHAVET . 
Fiske r id irektøren har den 1 . feb ruar 1988 i medhold av 
Fiskeridepartementets forskrif t nr. 992 av 7 . mai 1985 om tiltak 
fo r bevaring a v ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er f o r budt å fiske med trål eller snurrevad i et omr ade 
begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner : 
1 




1. N 7 1° 2 0 ' E 30° 00 ' 
2 . N 7 2 ° 30 ' E 30° 00 ' 
3 . r 72° 30 ' E 3 3° 00 ' 
..i . ~ r 70° 42 ' E 3 3° 00 ' 
5 . N /O o 40 ' E 32 ° 04 , 6 ' 
~ 2 
FISKERIDIREKTORATET 
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Denne f o r s krift trer i kraft 1 . februar 19 8 8 kl 1800. 
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